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1. Kurzlich konnte ich bei einem 16 jahrigen Madchen einen Tumor an der Vorderflache der
rechten Brustwand beobachten. Bei der operativen Entfernung und histologischen Untersuchung
stellte es sich heraus, daB es sich um einen nichtspezifischen entzundlichen Granulationstumor
des groBen Brustmuskels handelte, ein immerhin recht seltenes Vorkommen. 2. Beschreibung der
klinischen uud pathologischanatomischen Befunde sowie Besprechung derselben.
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